







Objec=vo:' Avaliar" o" efeito" de" três" selantes" de" superEcie"
com" diferentes" composições" na" estabilidade" da" cor" de" uma"
resina"composta,"após" imersão"em"vinho"Lnto,"com"avaliação"
quanLtaLva"da"cor"às"24"horas"e"72"horas.""
Materiais' e'Métodos:' Foram" confeccionados" 24" espécimes"
de"compósito"em"forma"de"disco"(diâmetro"10"mm;"espessura"2"mm)"
e"realizouXse"a"leitura"da"cor"base"antes"da"imersão"em"vinho"Lnto"e"
da" aplicação" de" selante" de" superEcie." Os" espécimes" foram"
distribuídos"por"4"grupos"(n=6)"consoante"a"aplicação"de"selante"de"
superEcie:"GCXcontrolo/sem"selante,"GFXFor$fyTM"(Bisco)"(Fig."1),"GFPX
For$fyTM) Plus" (Bisco)" (Fig." 2)" e" GBLVXBiscoverTM) LV" (Bisco)" (Fig." 3)"
tendo"seguidamente"ﬁcado"imersos"em"vinho"Lnto"durante"72"horas"
numa"estufa"a"37ºC"(Fig."4)."As"leituras"de"cor"foram"efectuadas"após"
24" horas" e" 72" horas" através" de" espectrofotometria" (Fig." 5" e" 6)."
DeterminaramXse"as"variações"de"cor"e"fezXse"a"análise"comparaLva"
entre" os" resultados" obLdos" para" cada" grupo," uLlizando" os" testes"
Anova" One7Way" e" Anova" Repeated) Measures) a" um" nível" de"
signiﬁcância"de"5%."""
Resultados:' Em" todos"os" grupos" selados" com"For$fyTM,"For$fyTM)






Conclusões:' O" selante" de" superEcie" For$fyTM) foi" o" que" obteve"
melhores" resultados." Contudo," pode" concluirXse" que" a" aplicação" de"
selantes" de" superEcie" sobre" a" resina" composta" não" previne" a" sua"





Fig." 8." Alterações" de" cor"
após" 72h" nos" grupos"









Introdução:' A" pigmentação" dos" materiais" restauradores" tem"
eLologia" mulLfactorial." O" fenómeno" de" pigmentação" das" resinas"
compostas" está" descrito" na" literatura" em" três" Lpos:" pigmentação"
extrínseca," alterações" da" superEcie" ou" subsuperEcie" envolvendo"
degradação"e"reacções"dos"agentes"pigmentantes"com"a"camada"de"
resina" composta" (adsorção)" e" pigmentação" intrínseca" (Turkun" &"
Turkun," 2004;" Villalta" et" al." 2006)." Os" selantes" de" superEcie" são"
resinas" de" baixa" viscosidade" polimerizadas" sobre" as" superEcies" das"
resinas" compostas,"promovendo"o"preenchimento"de"microdefeitos"
estruturais" e" microﬁssuras." Estes" visam" manter" a" suavidade" de"
superEcie," melhorar" a" resistência" ao" desgaste" e" melhorar" o"
selamento" marginal" da" restauração." A" aplicação" de" selantes" de"
superEcie" pode" afectar" a" absorção" de" pigmentos" e" estabilidade" de"


















Fig." 7." " Alterações" de"
cor" após" 24h" nos"
grupos" selados" com"
For$fyTM," For$fyTM)
Plus," BiscoverTM) LV,"
respecLvamente)
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